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Pengerusi SPR terima Anugerah Umar Abdul Aziz
SHAH ALAM: PengerusiSuru-hanjayaPilihan Raya (SPR),
Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof
mendahuluisenarailimapenerima
AnugerahKhasMaulidurRasulpe-
ringkatSelangoryangdiadakandi
StadiumMalawati,di sini, sema-
lam.
Beliau menerima Anugerah
UmarAbdulAziz denganwangtu-
nai RM15,000,sijil penghargaan,
piala iringandansepersalinanpa-
kaian disampaikanSultan Sela-
ngor, Sultan Sharafuddin Idris
Shah.
PemilihanAbdulAziz,62,dibuat
berdasarkansumbangannyadalam
meningkatkankualiti danperuba-
han pengurusansuatuorganisasi
padaperingkatjabatan,negeriatau
negara.
BekasTimbalanKetuaPolis Ne-
gara, Tan Sri Mohd Najib Abdul
AzizpulamenerimaAnugerahKha-
lid AI-Walid,manakalabekasDe-
kan di Universiti Islam Antara-
bangsaMalaysia (UlAM), Datuk
Mohd Mokhtar Shafii (Anugerah
• ROSLIN MAT TAHIR I BERITA HARlAN
SULTAN Sharafuddin Idris Shah berkenan menyampaikan Anugerah Umar
Abdul Aziz kepada Abdul Aziz pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul Negeri
Selangor di Stadium Malawati, Shah Alam.
ImamGhazali)danpensyarahUni-
versitiPutraMalaysia(UPM),Prof
Dr AzizahOsman,menerimaAnu-
gerahSaidatinaKhadijah.
Ketiga-tiga mereka menerima
RM10,000,sijil penghargaan,piala
iringandansepersalinanpakaian.
Pelajar SekolahMenengahKe-
bangsaan(SMK) Seksyen7, Shah
Alam,NurfarahAnis ZainalAbidin
pula menerimaAnugerahSaidina
Ali danmenerimawangRM5,000,
sijil penghargaan,pialairingandan
sepersalinanpakaian.
Terdahulu,Menteri Besar,Tan
Sri Abdul Khalid Ibrahim menge-
"tuaiperarakansejauh1.6kilometer
bermuladi StadiumMini danber-
akhirdiStadiumMalawati,disertai
tetamukhasdan120kontinjen.
Turutserta,SetiausahaKerajaan
NegeriSelangor,DatukMohammed
Khusrin Munawi merangkappe-
ngerusiSambutanMaulidurRasul
peringkatnegeri;PengerusiMajlis
AgamaIslamSelangor(MAIS),Da-
tuk Mohd Adzib Mohd Isa; Mufti
Selangor,DatukMohdTamyesAb-
dul Wahiddan PengarahJabatan
AgamaIslamSelangor(JAIS), Da-
tukMarzukiHussin.
Acara lain diadakantermasuk
persembahanpentasmenampilkan
KumpulanNasyid Hijjaz dan In-
Team,persembahanAsmaulHusna
olehpelajarMaahadIntegrasiTah-
fiz IstanaBandadantazkirahring-
kasolehDr ZahazanMohamadde-
ngan tajuk 'PersefahamanAsas
PerpaduanUmmah'.
Padamajlis sambutanbertema-
kan 'PersefahamanAsas Perpadu-
an Ummah' itu, Sultan Selangor
turutberkenanmelancarkanBulan
DakwahNegeriSelangor.
MohammedKhusrin dalamuca-
pannyaberkata,asasdankeimanan
seseorangMuslimdalammenegak-
kan Islam terletakpadaperasaan
cintadankasihterhadapAllah dan
Rasulullah.
Justeru, katanya,tugas melak-
sanakandakwaholehumatIslam
bukan sebagaisatu tradisi serta
adat,sebaliknyasatuketetapandan
kewajipan.
